






otros metales y en piedra y fabricacian de
objetos de ceramica, algunos de tal per-
fección que recuerdan los de los aztecas y
los de los chibchas, pareciendo que allí
se fundieran los confines de las civiliza-
ciones septentrional y meridional.
La población que en la epoca de la lO-
dependencia se reducía a 5Q.OCXJ habitan
tes, en la actUAlidad ha logrado un au-
mento casi diez veces mayor, no solo por
la fecundidad de la raza, sino por la fuer-
te inmigración de los españoles y de otros
pueblos europeos que han predominado
absorbiendo y anulando a la raza ind(ge·
na hoy reducida a un millar y representada
por los gua/usos en el Rio Fria y por los
ta/amaneas en el Tarire_ Tal circunstan-
cia hace que los costarricenses seall un
pueblo de raza blanca en su gran mayo-
rfa y que se caractericen, a diferencifl de
lo que acontece CO/1 casi todos los de-
mas pueblos américanos espalioles, por
Su gran homogeneidad; puesto que co-
mo afirma Reclus, en su ,La terre a
vol d'oiseau), tomo 11, pertenecen c(\si
por compl~to a la raza blanca pura, en
cuanto en uno Dar cada cinco habitantes
entre los campesinos y en uno por cada
veinte entre los moradores de las ciuda-
des, solamente pueden entreverse impero
ceptibles señales de mestizaje. Posee el
costarricense las más bellas cualidades del
gallego de quien especialmente procede:
carácter franco, sentimientos generosos,
costumbres apacibles. Laboriosidad cons-
tante, fidelidad acrisolada, simpatia atra-
yente, honrMez, decisión, optimismo y
amor a la pez. Tales son las caractcris-
ticas morales de aquel admirable pueblo
dulce por naturaleza, sencillo por educa~
ción y pacifico por herencia.
La ley fundamental del Estado es la
Constitución promulgada en 7 de Diciem
bre de 1871, la más antigua de America
Central y la tecera adoptada desJe la
disolución de la Federación Centro·a:llc,
ricana. habiendo recibido numerosas adi-
ciones en el transcurso de sus sesenh y
dos alias de vigencia_
El gobierno de la Republica es popular
representativo, alternativo y responsable,
encarnado en Jos tres poderes indepen·
•dientes; legislativo, e;eculivo y judicial.
El poder legisl<ltivo se sujeta 1:11 sis
tema ul1Í1.ameral y radica en el Congre-
so Constitucional, compuesto de -13 dipu·
tados, uno por cada 8.000 habitantes ele-
gidos por cuatro años y renovndos por
mitad cada dos años. Seglln la Constitu-
ción se elegían los dipulndos indirecta-
mente por asambleas electorales; pero es-
te procedimiento se modificó por la ley
elecloral de 1913 que establece el voto
directo. Reunese el Congreso anualmente
el t o de Mayo y sus sesiones duran 60
días, ponogables 30 dias más.
O'Sanlucl6n pollUca




El elemento oficial cumplió bien en los
festejos dedicados a Camo~ns y el pueblo
aun desconociendoen su mayoría quien fué
el gran épico peninsular, aSistió con ins-
tinto certero al homenaje, en lo que este
tuvo de callejero. que fue bien poco_
Lo interesante es que en la conmemo-
ración de hechos comunes y en todo lo que
tenga relación con Portugal y con Améri-
ca haya la verdadera solución de continui-
dad en los de arriba y se procure interesar
en la gran obra a los de abjo. haciendo
popular la gran obra social que debemos
perseguir.
El catedrático don Pedro Saínz dijo en
su discurso de aper:ura del curso acarle·
mico que el motivo de nuéstra decadencia
fué la falta' de un (deal patribtico y ¿qué
mejor (deal que el apuntado?
Claro está que para todo acto es nece·
saria lo implantación de ulla era y de un
sistema de libertad política, C0l110 1m afir-
mado en su conferencia del viernes el
propio Catedrático, aunque solo sea para
estar en las mismas condiciones de los
demás pueblos con los cuales deseamos
estrechar r~lan~iones de comunidad de
raza.
Restablézcase la normalidad y contribu-
yemos todos a la prosecución de ese ideal,
elevándolo a la categorfa de cuila nacIo-




La multitud de tribus de distinta pro-
cedencia y diferente grado de civilización
que ocupaban el territorio de Costa Rica
cuando los españoles dieron comienzo a la
rop.quista, pueden agruparse en tres re·
giones étnicas de pueblos conocidos gené-
ricamente con los nombres de chorolegas
o marzgues al NO. que vivían en la penfn-
sula de Nicoya, se internaban en Nicara-
gua y formaban colonias en El Salva-
dor; de güetares, en la anliplanicie cen-
tral, a los cuales pertenecía la provincia
de los quepas, erigida en corregimiento
por los españoles y enclavada en la actual
comarca de Puntarenas; y, por ultimo, de
cotos o brurzcas al S. y SO. quienes reci·
bfan influencias civilizadoras de los pobla-
dores de los valles colombianos; calcu-
lándose en loo.QC() el numero total de
indios.
Los restos arqueológicos, principalmen-
te conservados hoy en el interesante mu
seo de San jasé y muchas de cuyas ricas
colecciones se exhibieron en la Exposician
Hispano-Americana de Madrid de 1892,
consisten en idolillos de oro, trabajados en
JACA 1.0 de Enero de 1925
El iberoamericanisll\o está en marcha.
Las fiestas de Camoens, en esta Corte,
han servido para estrechar más de lo que
estaban las relaciones de fraternidAd entre
los dos pueblos de la Pen(nsula.
En tos disCursos y brindis de los pasa-
dos dlas se ha hablado de la necesidad de
acabar con las fronteras del corazón y de
la de una compenetración total entre lusos
e hispflno~.
¿Se llegará a ella? ¿No es Jicito soñar
en una comunión in lima de ambas nacio-
nes que pueda llevarnos a una unión pe-
ninsular, base de la de todos los pueblos
de la raza? •
En América hay mucho camino andado
para ello, mucho más del que parece y
Brasil acaso marche a la cabeza de este
movimiento.
Por el ano de 1912 un Ministro de Ha-
cienda, en el Gobierno Canalejas, pensó
en un Zolloerein económico hispano lusi-
tano y se siguieron negociaciones a tal fin
que se malograron sin saber el motivo.
¿Se comprende la trascendencia que ten-
dria, de haberse realizado, el propósito
del Sr. Navarro Reverter?
Con él habría desaparecit10 la frontera
fiscal y tras de ello resultaria una verda-
dera ficcian la frontera polllica. Por ese
camino se llegó a la unidad imperial de
Alemania.
Los aragoneses hacer, bien en qurerer
ahora exaltar, corno algo consustancial de
la raza, la gran figura de Fernando el Ca·
tólico, el más grande de nuestros estadis-
tas de Espana.
El descubrimiento de América tornó la
orientación polflica de nuestro país, que
iba derecha al predominio en el Medite-
rráneo y al dominio del Norte de Africn.
Esa era la polftica de la Corona de Ara-
gón y esa debió de ser, aun con :el acon-
tecimiento tlel descubrimiento de América,
la que estaban en el deber de seguir los
monarcas que sucedieron a aquel gran
monarca.
Entre los multiples problemas naciona-
les el que ma~ empeño debe tener para nos-
otros es el del iberismo, en el cual fueron
precursores Fernando el Católico, en pri-
mertérmino, y dona Isabel, en segundo.
manifesta:iones del vivir moderno
nJcanzada gracias al esfuerzo dc:ci
dido de sus hijos_
Lector: sea para ti nuestro Pri-
mer saludQ~ nuestra gratitud y
nuestro deseo de que el Cielo col
me tus aspiraciones en el año de
















En el rosa rio dc nuestra vida
pt.'riodística hemos pasado una
cuellta más. Un nuevo año ha ca:-
do sobre nuestros hombrus que
hubo momentos se creyeron débI-
les para soportar la carga sacratí-
sima que le impusieran los amo-
res por Jaca sentidos- y nuestros
anhelos de una labor periodlstica
fructífera para los intereses alto
montat'iescs. Pero en estos mo-
mentos de responsabilidad, a
nuestro lado tuvimos una valiosa
\' brillante colaboración de cariño-
SlS amigos que dejaron en las co-
lumnas de LA UNiÓN frutos mcri-
lisimos ue su talento, inspiradores
J~ proyectos transcendentales pa-
r el máximo desarrollo de la vida
J~ Jaca; orientadores de sendas
seguras en normas morales que
\Jlgan de Jaca, cultura, alteza de
,Iras, patriotismo y fé.
Estamos satisfe.:hos; quesi rudo
3. sido nuestro batallar, campen·
s",ción hubimos al ver atendida
nuestra voz en muchisimos deta-
,es apuntados; sorteamOS abrojos
en nuestro caminar In:ilstente al
traves de los 365.dfas que ayer se
hundieron en <'1 panteón del tiem-
PUj pero llegamos al fin, encon-
(r<indonos en el oaSIS placentero
di: una cariñosa manifestación de
aiecto del público, traducida en la
forma más expresiva que puede
apetecer una publicación: leyen-
danos con agrado, estimulándo-
nos, constantement<:, con palabras
de aplauso y de alienlo, allpándo
'lOS por decirlo asf, con el vigor de
Su reClO temple de montaneses,
exaltado ante toda obra que tenga
por lema: pro Jaca.
P!ja pues nuestra mirJda en el
ideal apuntado, y optimistas para
el futuro de nuestro Jaca, de nues
Ira montaña toda, nos disponemos
en el nuevo ano a proseguir igua-
les sendas; no mostrándonos pró-
digos en el ofrecer para no resultar
mezquinos en el cumplimiento;
bien seguros de que es obsesión
nuestra hacer de LA UN1ÓX un ór-
gano tan importante como requie-
























































Es de suponer que en el proyeclo de
Estatute provincial no se le ocurra a su
autor mantener el derecho de las las Di-
putaciones a mancomunarse.
El ejemplo de lo ocurrido en Cataluña
debe servir de a':iso a los gobernantes
para no persistir en una ficción que tan
funesta ha resultado en su ensayo.
Los mismos sectores de la actual man-
comunidad pusieron de manifiesto los
errores y concupiscencias de un organis-
mo que no sirvió para otro fin que el de
hacer politica de segregación en perjuicio
de los altos y sagrados intereses nacio-
nales.
El catalanismo trató de crear un Es-
tado frente al Estado espailol, no repa-
rando en medios para lograrlo a y tal obje·
to fue encauzado el escandaloso presu-
puesto mancomuna!.
La austeridad no es, ciertamente, la
virtud de que pueden blasonar los pro
hombres Jigueros en sus relaciones de or-
den polftico.
Todos convienen que asi no pueden
continuar las cosas, porque ello supon-
dria la ruina de las Diputaciones de las
cuatro provincias hermanas, actualmente
anuladas por la mancomunidad.
En estos dias se han publicado cifra~
demostrativas del despilfarro administrati·
va del catalanismo, que obligó al Estado,
recientemente, a salir fiador de la mano
comunidad por diez millones de pesetas
Para prueba basta con el boton de mues
tra, que obligará a las Haciendas provino
ciales y municipales catalanas a tener que
pagar los setenta y tantos millones de
deuda contraida por quienes trataron dI:
desespañolizar la regibn con fines bastar-
dos e interesados.
Mantener en el Estatuto provincial er
proyecto ese embrion de Estado seria
perdurar en el error y desconocer los ma
nejos de unos cuantos hombres que bus
can provechos personales con el equh'oc
catalán.
Algim periódico propone come, remedl
al mal que se conceda a cada una de la
provincias del Principado, co{l indepen-
dencia unas de otras, la autonomía adm;
nistrativa, algo así como un regimen an,\
lago al de las Vascongadas.
Eso representarla, indudablemente, u:
mal menor, pero siempre resultarfa un
mal, teniendo en cuenta los intereses cre(l'
dos por el catalanismo y significaria el
aumento de la excepción a favor de unas
cuantas provincias más y.en perjuicio del
resto de España.
Mejor que tales atribuciones provincia-
les, ya queen el nuevo Estatuto se persis·
te en sostener las Diputaciones. seria la
verdadera autonomia municipal, que tanto
arraigo histórico tiene entre nosotros.
No es tan filcll realizar labor de desin-
tegración entre muchos organismos dis·
persas como en uno o en varios, aparle
de que la inspección siempre seria más
eficaz sobre aquellos.
y si se tiene en cuenta otro orden de
consideracione!l. veremos que la autonO·
mía municipal resulta menos gravosa pa·
ra los pueblos por toda clase de con·
ceptos.
Diez años de triste ensayo demostraron
que ni económica ni políticamente puede
subsistir la mancomunidad catalana.






Pas6 elollo viejo, dejando, tras de 5(,
la este/a de sucesos e impresiones, ale-
gres o adLV!rsas, Que grabaron una hue-
lla más en nuestras recordaciones.
V Uf! arlO nueoo se desgrana, desde
hoy, para todos, lIeL1ando en su bajel
misterios tambien nuelJOs, en su ignoto
caminar.
Dichas y adversidades, que de todo
eso tiene la vida, tendrán realidad en el
suceder de los dias. Tal vez seamos ven·
cedores, acaso sucumbamos como venci-
dos.
Por eso defJl!dimos con tristeza al allo
que se fué. Puso unos cabellos blancos
y unas cuantas arrugas más en nuestra
frente, nos hizo subir un escalón mas de
la vereda, oero lograrnos despedirle sin
que se llevara de nosotros más Que un
jirón.
¿ Que nos reservará el año nuevo?
¿ Dejaremos en su curso más Que un ji-
rón de nuestra vida? ¿ qué impresiones
dolorosas o tristes nos guarda el por-
venir?
Cuando ya las ambiciones, alimento del
carraón, dejaron de ser nuestras compa-
ñeras, y solo la prosa triste Que fomenta
decepciones que amargan la vida, es
nuestra prosa; sin ilusiones que rejuvene·
cen, sin ese afecto Que hace llevadera la
espera, solo TlOS Queda una esperanza:
que /05 nuevos d(as no traigan a Tlues·
tro corazón más soledad y más tris/u-
ros, aunque nuestros cabellos blanqueen
y nuevas arrugas, mlls profundas, mar·
Quen el sello de nuestros orlos Que ovan




gadas, la de los huéspedes que pronto se·
rán nuestros amigos y la de los que lo
eran y vuelven, Iras las penalidades que
la guerra lleva consigo?
¿Se ha pensado algo señor alcalde?
¿Es que al ver a los nuevos jefes. oficia·
les, clases y soldados que no saben de
nuestro caracter, los vamos a recibir co-
mo si se tratase a "Su paso, del desfile del
Regimiento al que estamos he~hos si bien
siempre despierta nuestra curiosidad?
¿No van a merecer esos bizarros nues-
tros más recibimiento que el puramente
oficial?
Así es de temer, aqui, donde a la llega-
da del primer tren, salieron media docena
de personas .....
Pero hoy, aunque no extrañara. no es
fácil, estantlo al frente de nuestro Conce-
jo un jO'-en Alcalde, que sabe mucho de
estas cosas rodeado de ediles, en los
que, la cortesía, el amor patrio y el afec-
to siempre sentido hacia los Que tanla vi-
da prestan a nuestra Ciudad, han de im-
pulsarlos a que no pasen desapercibidos
unos y otros de aquellos, a que jaca se
asocie por entero a manifestar su simpa-
lía saludando con cariño a sus nuevos hi·
jos, sacudielldo, si bien sea por una sola
vez, la apatía dominante ¿No podrla orga-
nizarse un banquete popular ya que las
lechas han de estar tan próximas, para
brindar por el feliz regreso de unos y la
grata estancia de los otros?
¿Se hará algo? ¿Podrá ser?
ser?¿podrá
A:-;I)R~s CE\JOR LLOPIS
jaca 27 de Diciembre ele 19'2-1
Por fin ofIcialmente se dió on.l~n ·de
que el Batallón de Cazadores de la Palma
número Membarcase para jaca. Llegará a
nuestra Ciudad en los primeros dias del
año.
Pocos faltan pues, para tal aconteci-
miento. Yo lo llamo asi porque sincera·
mellte asf lo juzgo. ¿Pensarán de igual
manera los dem~s? No hay que volver en
disquisiciones sobre la importancia que
ha de darnos y de los ingresos que supo-
ne, amén de cuánto ha de aumentar la vi-
da en nuestras calles, la vida de socie-
dad .....
Pronto tornarán, a lograr su bien mere-
cido descanso. jefes y oficiales que allá
en Afdca defendieron nuestro honor y
buen nombre, significando con ello el pa·
so gigantesco dado, para llegar a la paci-
ficación de aquel territorio lo que quiere
decir ahorro de sangre y dinero.
En esa vuelta, aparte de abrazar a los
amigos como merecen, debemos ver el su-
ceso lantas y tantas veces suspirado; el
termino de nuestras inquietudes, Ge nues-
tros temores, el fin de leer nombres cono-
cidos o no, pero lodos jóvenes y bravos,
muertos a traición; que aquel enemigo no
sabe matar dando la cara; la solución
del problema que llevaba a España a la
ruina. quedando hoy con el compromiso
cumplido y con su honor a salvo.
Pues bien; ¿se ha pensado algo para
solemnizar como se merecen esas dos He-
••••••••••••••••••••••••••••••
ción es casi imposible para el q'le la haya visto
una vez, concrctalldo el asunto nI añadido de
agua y almidón, la prirllcra paro aumentar e 1'0'0-
lirmen y por ende el rendimiento y el segundo pa-
ra hacerle recuperar la densidad que pierde al
agregarle agua.
Hay que tener muy presente que para hacer at-
gun ensayo sobre la l('Che aunque sea tan elemen-
lal como el que vamos a citar hay que monipular
sobre la leche que no se haya hervido o dicho de
otro modo: sobre feche cruda.
El afmidón se descubre aRregando a una pl!'
Queña cantidad de la leche !IO"pechosa, unas go-
tas de tintura de lodo que nos daril una colora-
cion azul mils o ~nos intensa segun la mayor o
mellor cantidad que contenga; la leche natural o
exellla de almidon produce en iRualdad de cir-
cunstancias una coloracion amarillenta .
FJ agua se le ai'lade a la leche con el fin que
puede suponerse )'a que la leche a veces es muy
cara y el agua nada vale.
Advierto a las amas de casa que velen ppr sus
bolsillos e intereses que se pro"ean del corres-
pondiente pesa-feches ya que aunque no lo usen
(que deben usarlo) veran devueltos con cre
ces los centimos que les cuesle su adquisición
pues sucede con el peM-leche~ lo que a veces
pasa con los calmantes del dolor de muelas, que
curan sia llegar 8 usarse y digo ésto distingui-
das lectoras (si alguna me leeis) por cuanto mu-
chas veces no es el lechero el que agrega agua a
la leche que comprnis, sino IlI~Llnas personas 1l1iÍ~
o menos frescas y desaprensivas que se atizan al-
giln trllA:0 y después para encubr1r la fnlta le aM-
den la misma cantidad de la illocente agua.
Los pesa-leches (que no son otra cosa que
densímetros adecunwos) os dirón si la leche tiene
agua o no, en unión de la prucba citada de la tin-
tura de iodo qué de!Jcubre el almidóh, substan-
cias que casi !ion las linicas usadas por las gen-
tes ignorantes, pero 110 desprovi!lt1l8 de nllllicia.
Es /lfl deber elemental de las Alltorrdades IIIU-
/licipates el desvivirse porque ron precisa e ifl-
susfffuiblc subst(lI/cia sea pura y se e.rpe¡lda co"
las d~bldasgaranrias de aseo e lIigfenc pucs otra
cosa es condenar por lo menos a la miseria fi·
siológica a infinidBd de seres, sobre todo niflos y
allcianos que son prccisamente los más necesi-
tados de cuidados.
LA UNI0N
De entr~ In Aron cantidod de alimentos que el
hombr.:: ulilLeu a diario se destaca entre todos, la
lC!óe, de I¡¡ cual \'111l10~ a ocuparno~ somera-
mentl'.
I.a Ir!du? pucde con.~iderarsc como cl alimenfo
porl'.n:ele/lcia, ya que nadie puede sobrevivir
"in él; e'l. decir, que toda lo liurnanidad pasada,
pre'<cntc'j ¡ulura, ha lenido que alimentarse du-
ronte un lar~o perlodo Ilnica y exclusivamente de
la lecht:, afirmacion eXlen"ivil a un numeroso gru-
po de animalcs que conocernos con el nombre de
mall1iiero~.
Oe cualquier otro alimento, por importante que
oos p'HCLca, hay mullilud de seres que nunca lo
prubaron, lal <::ucede con el pan que a nosunos
aco,.tumhrado<:: a él nos perece, como que todo el
mand'l 1.. C"OII.... cuand" realmente somos una mi-
noria 10<:: que lo ulllizamo", ya que la' raza amari-
lla (1I hit i.:o" ell ¡,!;< lleral, chillQS, japoneses, indios
ele.) 110 lo COllnce, usando en su lu~ar el arroz.
a~í COIIIO la nt'j.!ra que puebla en !'u mayoria a
Africi1.
fA lec/u' en cambio e:; elolimento tmicer:>al in-
ui"p~ n~dbla a 1.1 inf<lIlcía e in"n<;tilUible para la ve-
jel- ;;<lnll, uparte del ~rall numero de enfermos que
"e vcrian ca"l cOIIJI'nados a muerte. de fallarles
tan inJi ...pen';,lble y rrecio.so liquido, utilizaclp lo
mbl1lH por el miln JesLis l'n "u tierna edad como
por lo;; muchos Juda" que han existido en todas
~poc,h, por nn chino o un l'Cnagalés, por el habi-
tlLnte d<ll Ecuador como por el del Polo, por uno
de nu, "tro<:: día<:: como por el que viva dentro de
["¡I) "ig:lus,
En rt',;ulllcn: 111 (,'C/u'es /In alimento compteto
lo que \Iuiere deeir qLll' reune todos los principios
neClNHio" paru "ubllistir en las convenientes
propon:iones.
I~!<- una Sllbstullcia compleja que contiene infini-
d<ld de p:lrtlcllla'l sólida;¡ en susrensión en un li-
quido IIJIlItIUIl .~/l('ro y c!<-tit con:!iderada como el
tipo dI! lus l!lllllbioncs nuturfllcs: e'nlre sus COIII-
ponente'! los mils principales son: la lactosa o
uzüCllr de leche¡ In casdlw o albúmina de la le·
clllo'; ~ru~H o I//(JI/leco de la leche y sales minera-
les diN'rSlI$.
La I.:::chc c~ IIti1iwdll, por uno mayoria de per-
SOllll~, hiel! I'ola (.\ hojo diversas formas, tales co-
mo qlle~ .., llIl1nll'\luilln:1 y multitud de productos
conocid(Js haio eluortlbre ~enérico de deriv::ldos
d~ la kch~.
De entre l\l~ lIIamifl:r(ls llIilizado" como pro-
dudurrs d... leche se destacan la cabra y la vaca,
que ell rllLe"tro l»li-; ca~i son los (¡nicos que nos
la sUllunistrnn.
P¡¡s¡uno;; por alto U1l tema que tanto y tanto se
pre"ta a discurrir ~' il divagar, para indicar algo
.acerca dI! sus adulteracionl'!S )'a que la falsificft-
I~. PEREZ AGUDO
DlmGflCION CltNTIFICN




El poder cj('culivo se ejerce por un
Presidcnic elegido por cuatro años y re-
elcg-iblc. pero llO para el periodo inme-
diatO siguiente. Según la Constitución se
cll'¡.{ía por el procedimiento indirecto, pero
la ley electoral de 1013 prescribe la elec-
citll1 popular directa. requiriéndose mayo-
ria absoluta, y si ningun candidato la con·
sigue paSfl la elección a competeuria del
ConJ.{r(~so. El I'residente asume la respon'
sélbihdad solidariamente con el Consejo
de seis milllslros.
El poJl'r judici:tl está representado por
ulIa Corte Suprema de Justicia y por los
tribunales subalternos.
.\dminislrali\'alllcnte se divide la Re
pública de Costa Rica en siete provinci~s.
subdivididas, a su vez, en cantones y dis-
trilOS. Las pro\'incias son: San Jose, Car-
tllgO, Ilcredm, ,\lajuela, Guanacaste, Pun-
t¡.¡ranas y Limón, cuyas capitales se deno·
mina rJ del mismo modo, excepto la






Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.~-Jaca
Por excesc de plantilla en el Halallón
expedicionario de Galicia ayer regresaroll
a esta plaza, el dignísimo teniente coro-
nel, nuestro querido amigo Dan Ronuin
Olivares, el capitán Sr. Escudero. tenien-
te Sr. Olivera y Alféreces señores Agua-
do. Melis y Ruiz Palomo.
Al darles nuestra cordial bienvenida,
nos es grato testimoniar al Sr. üli\'ares
nuestro agradecimiento por los afertos
que por el periódico nos ha demostrado.
Los organizadores de la velada anoche
celebrada, nos ruegan interesemos Ilue\·a
mente de las familias que tengan hIjos en
Africa, dejen en el Casino Unión Jaquesa
n en la zapaterla de L'ldislao Martínez
una nota con [a dirección para proceder
al envio del obsequio ofreCido.
Tengo el gusto de comunicarles el que
este año poseo un extenso y variado sur-
tido de preciosos juguetes a precios su-
mamente económicos, por lo cual espelO
lo tendrán presente al hacer sus encargos.
5ederla, Mercerfa y Novedades
Alos Reyes Magos
Bftl LLY-Bfi ILI ERE
ALMANAQUE
En la Librerfa de la Viuda de Abad
Ha} sale para Murcia donde pasaní una
temporada nuestro ilustre Prelado Doctor
Frutos Valiente.
Desearnos a SS. grata estancia en su
pais natal.
Los inteligentes carabineros de esta
comandancia Juan Arnaiz Pérez y José
Moreno Arias. que obtuvieron en los ulti·
mas exámenes los primeros números hall
sido ascendido a cabos, siendo destinados
a Algeciras y Navarra, respectivamente.
Nuestra enhorabuena.
declaración de monumento arquitecl6nico
se trató después de obtener otro título
oficial de más dignidad y de más apoyo
conforme a los merecimientos de aquella
historica casa.
A la fecha Que estamos. sabemos que
los tramites van muy adelantados y que
han sido evacuados algunos importantes
informes.
Es de desear que se obtenga pronto
aquella declaración para e\'itar a lodo
trance que el tiempo termine COIl un pala-
cio que un puñado de ilustres aragoneses
quiere erigir fundadamente en Templo de
la Raza.
Terminado el ejercicio de las oposiciones
restringidas de maestros y maesi ras que
se venia celebrando en Huesca, la califi·
cación dada por el Tribunal ha sido por
el orden ~ iguiente.
Maesu.l)s: Juan Antonio Permisán, 25..">
puntos; Angel Peiro. 228; Santos Trell.
228: Gabriel Giménez, 215; Anlonio An-
són, 209; Justo Laviña, 205, y Juan So-
ler, 203.
Maestras: Eulalia Merino. 232; Victoria
Sabas, 209; Ceferina Barbera, 208; An-
gela Basar, 197 Justa Blasco, 194; Agus-
tina Benedé, 192; Consuelo Villacampa,
191; Epifania Almonacid, 183; Carmen




Anoche se celebró en el Salón Varieda-
des el festival organizado a beneficio de
los hijos de Jaca que en er Ejército de ope-
raciones luchan en Africa por el honor
nacional. Como era de esperar y como au-
guramos en nuestro anterior numero, los
interpretes de las obras pue~tas en escena
La Criatura y el Oso muerto alcanzaron
grandioso éxito, viendo su labor premiada
por muchos aplausos.
Tienen condiciones artísticas y corno la
dirección ha sido muy inteligente la vela-
da resultó amenísima.
Bien merecido tienen cuantos en elJa to-
maron parte el que a manera de homenaje
y como agradecimiento de cuantos senti-
mos en jaqués, demos al público sus nom-
brescon un aplauso entusrasla: Selioritas
Benedicto. Escarlín, Sierra y Almuzara y
Señores Almuzara, Galindo, Borderas,
Clavería y Benedicto. Los señores Mar
tinez, dirigieron los ensayos, correspon-
diendoles como es natural una gran par-
te del éxito alcanzado.
En los intermedios la banda municipal
que. con desinterés plausible, prestó su
concurso a esta fiesta interpretó muy bien
un selecto programa. .
Nuestra enhorabuena a todos y que los
jaqueses actualmente en Africa, encuen
tren, en el gesto simpatico de sus paisa-
nos un consuelo a sus penalidades, una
compensación a su vida de ca mpa"a .,
•
Ciacetillas
El Noticiero de ayer dice:
El ingeniero don Joaquín C.ajal ha e~·
crito a don Ricardo Royo V111anova di'
ciendole que ya ha pnsado a la Jefatura
el estudio del camino a San Juan de la
Peña.
El rector de nuestra Universidad, si-
guiendo en sus gestiones por la pront.a
realización del proyecto, ha hecho dI-
versas recomendaciones y ruegos que se-
gurame13te darán excelentes resultados en
plazo 110 muy lejano. Y Arag.ó~ tendrá
una carretera mas, y su romant1Clsmo una
honda satisfacción al estrechar los lazos de
comunicación con nuestro histórico Mo·
nasterio.
Tambien los trabajos que el doctor Ro-
yo Villanova viene desarrollando para la
conservación del Palacio donde nació el
Rey Fernando el Católico en Sos,. van
produciendo gratos frutos. ConsegUIda la
Penosa impresión produjo, la seman¡¡
última, en esta ciudad la noticia de la
muerte de la respetable señora doña Feli-
pa Merino, madre del Excmo. Sr. D. Ma-
nuel de Castro Alonso. Obispo de Sega-
via y antes de Jaca, acaecida en Vallado·
lid. su residencia, el día 24 de diciembre
ultimo.
Del dolor sentido ante la desgracia que
aflige a la familia del ilustre Prelado, Jaca
hizo manifestación sentida. enviando a su
antiguo Pastor, numerosos telegramas de
pesame.
Nuestro Obispo amanlisimo, Dr. Frutos
Valiente impulsado por los nobles senti-
mientos de su corazón, celebró el lunes
una misa en la Catedral en sufragio del
alma de la finada, acto al que invitó a sus
dioce5anos para que de este santo modo
acompañaran en su dolor al venerable Pre-
.Iado que rigió dignamente esta i1uslre
Diócesis. y como era de e!>perar, el Obis-
po actual y el anterior vieron testimonia-
das las adhesiúnes deJaca, con una luci-
da asistencia al piadoso aclo.
Descanse en paz la virtuosa seilora que
aqui dejó tan gratos recuerdos, y reciban
~;us deudos el testimonio de nuestro pésa-
me más sentido.
COIl motivo del fallecimiento del Te-
niente Coronel pdmer Jefe de esta C9'
malldancia D. Gaspar Martorrell Salvador,
con fecha primero del actual salió para
Huesca a hacerse cargo del mando de di-
cha Comandancia el Capitán de esta Corno
pañla don Valero Pérez Ondátegui, queri-
do amigo nuestro.
Recaudado en nuestra ciudad
Escuela Dominical, 135 pesetas; M. l' Sr. Don
Tomás Pérez, Arcipreste de la S. 1. C. de Jaca
200 id.; Un católico Jacetano, 5 id.; Niilas de las
Escuelas Nacional y municipal sobrante de la fies-




Suman .... 39.406'80 pesetas
Suma anterior....39.028·80
•••••••••
El Excmo. 5r. Obisoo de esta Dióce-
sis, por si y '2 nombre de su aignisimo
antecesor en la Sede el actual Prelado
de Segooia, de Quien tiene al e{ecto ex-
preso y carifloso encargo, agradece oi-
vamente las mani{estaciones de cando·
lencia y los Piadosos Sufragios ofreci-
dos en esta Ciudad con motivo del fa-
llecimiento de la Sra. D. (lo Felipa Merino
(Q. D. g.), madre del mencionado EAcmo.
Sr. D. Manuel de Castro Alonso.
Especialmente a cuantas personas asis-
tieron el lunes tiltimo a la Santa Misa
cetebrada en la Catedral y recibieron la
sagrada Comunión en sufragio de ta
re{erida finada, nuestro Prelado les sig-
nifica su paternal y profundo leconoci-
miento.
En la ultima propuesta de destinos lo
han sido el Capitán D. Daniel Barraca
Ayuso; Tenientes E. R. O. Julio Nonide
Creus, D. Eduardo Fuentes Giménez. D
José Gestal Laguna y D. Manuel López
Sánchez y Alférez E R. D. José de Dios
Palmeiro al Batallón Cazadores de Mon·
taña La Palma n.o 8
El Alferez E. R O, Sigifredo Albajara
Bodega que prestaba sus servicios en el
Grupo de baterías de esta plaza ha salido
para incorporarse al regimiento de monta-
ña de Cetlta a que ha sido destinado.
Los suboficiales del regimiento de Ga-
licia D. Felipe Latas Benedé y O. Nico-
lás Calderón han sido baja, el primero en
la Plana Mayor de su cuerpo, por pase al
Bon expedicionario y el segundo, al re






Publica el «Di~rio Oficial del Ministerio
de la guerra» una circular dkiendo que
por haber desaparecido las circunstancias
que obligaron a tener ·muy nutridos los
cuadros eventuales de Africa. ahora que-
darán estos constituidos en la siguiente
forma.
lnfanterra: I teniente coronel, 3 co-
mandantes, 8 capitanes y 16 subalternos;
Caballerfa: l comandante, 4 cepit8nes y
8 subalternos; Artillerfa: 2 capitanes y 4
subalternos; Ingenieros: I capitán y 2 te-
nientes; Intendencia: 1 capitán, 2 subal-
ternos y 3 auxiliares, y Sanidad: 3 capi-
tanes y 3 tenientes.
TURIS\tuNno.
............otas militares
Se tienen noticias de la salida del va-
Por que conduce el Batallón de montaña
que ha de guarnecer esta plaza, compo-
niéndose.de un jefe, siete oficiales, catar-
ee suboficiales y sargentos. cuarenta y
cinco cabos y soldados y 21 semovientes_
LA UNiÓN desde sus columnas les desea
leliz arriho a nuestra Ciudad al par que
grata estancia.
R.vlsla de Comisario.
Por R. Q. C. de 24 del actual se ha
dispuesto que la del mes actual _enero)
se pase el dia 20 del mismo con arreglo a
la Situación legal del día primero.
Incorporacl6n del BI'11I6n de Mon-
'aHI •
.'.
ra, ya que significados catalanes acaban
de demostrarnos su incapacidad financie-
ra y sus peligros como entidad política.
La opinión en el mismo Principado le
es desafecta y todavía es tiempo de des-
hacer la obra nefasta emprendida por
quieneS trataron de crear una nacionalidad
catalana dentro o fuera de la patria espa·
¡¡ola; pero siempre con menosprecio del
reslO del pais.
Por muchas vueltas que se de a eso del
inlelectualismo, como obligado y único
faclor para constituir Ul1 Gobierno que
p~cda sustituir al Directorio el día que se
!rate do volver a la normalidad, no hay
modo de tomarlo en serio.
f'rimeramente habría que preg-untar
qu ~n~s se consideran intelectuales, por-
ql la mayoría de los consagrados en
los diversos ramos de la ciencia se incor-
poraron, hace tiempo, a los partidos po·
Iitws y los que no lo hicieron fué por
no lener afición a los menesteres de la
cosa publica, es decir por ser apoliticos:
~o se prefenderá que entendamos por
inlc'lectuales. a esas tres o cuatro docenas
d~ fracasados o de arrivistas que toman
el \teneo como Club y que no cuentan en
su labor intelectual mas que las diez pese·
ta:: de cuota que les dá derecho a llamar-
Sl ateneistas.
Tenia razón _La Epoca), al atinnar
el ~ábado que no puede-tomarse en serio
e. ~ Gobierno de intelectuales que algunos
p. 'lenden, porque 110 es posible la uni-
d j Y porque al intelectual, para gober-
n. no le basta con serlo, sino que tiene,
a1 vez, que ser político.
',' por eso, porque fueron ambas cosas
e; grado preeminente, llegaron al primer
p' sto, como afirma así mismo dicho pe-
r jico, Canovas y Silvela y Castelar y
,\\ rel y Canalejas y tantos y tantos otros
)' I quisiéramos que ahora se dieran inle-
k uales por el estilo.
a función de gobernar no es Iiteratu-
r- ni ciencia a ~ecas. Es una especializa-
e como cualquier otra para la cual se
n ·"s¡ta la preparación debida y por no te-
n :a. en muchos casos, hombres preemi·
n· tes fracasaron totalmente.
la verdad, no estamos, ni estos son
lo momentos, para ensayos peligrosos
Cl ,ndo están en tela de juicio muchas ca-
Só. y cuando lo que interesa a todos es





































































































una moneda de oro
Porcbes del Mercado
Viuda de Echeto
AlU esta vuestra felicidad




Todos los señores que quieran SUScri-
birse o renovarlassuscripciones de la <Re·
vista del Pan de los Pobres), podrán diri
girse a Agustin Lalaguna, sacristan de I
Parroquia de jaca, el cual se ofrece a re
mitir las cantidades que se le entreguen
pagar de su cuenta los gastos de giro ,
demás.
Se vende una casa en Icalle del Sol, nL-
mero I con salida al portal de Baños
una parcela para afuera. En la misma c¡·
58 informara Asunción Rabal.
quien regala además de CINCUENTA
pesetas en monedas de plata de 0'50 y I
peseta
de 10 pesetas. rogando al agraciado focO-
munique para mayor tranquilidad de la
casa. Además llevarán bonitas sorpresas
alemanas. ...
Todo rosc6n lIe.ar6 .u sorpre.a
ISe vende una mesadeco·
, medor con d
tableros. Razón en esta imprenta.
••••••••••••••••••••••••
Cuenlas de Imposlcl6n en metillco con Inlertls
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO SON:
En las imposiciones a plazo fijo de un aiio. 4 por 100. En las imposicio.
nes a plazo fijo de seis meses, a razbn de 3 y medio por 100 anual. En
las imposiciones a voluntad, a razón de 2 y medio por 100 anual.
Cuentas corrientes para disponer a la vista devengan 2 y medio poJ
100 de interés.
Plata de San fellpe, núm. a
jlparlado de Correo. núm. 31.-ZAl{ACiOZA
DE ZARAGOZA
Establecimiento fundado el año 1845
prést.mos V descu~nlos
BANCO DE CREDITO
CorresPonsal en lACA "Ijos de Juan (¡arda
Préstamos con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre re~.
gnardos ~e imposiciones hechas en este Banco. Descuento y NegOCia-
ción de Letras y Efectos Comerci~les.
DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra y venta de Fondos Públi.
coso Pago de cupones.-Cartas de Crédito. Informes comerciales
comisiones. etc.









mayor, 44. (frente a las Escuelas pras)
Los que deseen ser cuotas, recibirán instrucción completa para
poderse acoger a los beneficios del Capitulo XX.
Detalles e informes: Mayor, 41,2.0 derecha.
Ta.,bién por correo, enviando sello.
R LOS nozos DEL REEnPLRZO DE 1925
ESCUELft MILlTftR PftRTlCULftR DE JftCft, OflClftLMrNTE ftUTORIZftDft
DIRECTOR: CRPITftN DE LR GOftRDlft CIVIL D. VRLERO PEREZ
Sucursales Aleaniz. Barbastro. Calataynd, Caspe, Daroea, Ejeade los Caballeros, I-Iuesca, laca, Sigtienza, Soria,
Tarazana, Teruel y Tortosa
CUENTAS CORRIENTES e imposiciones con interés. . CAJA DE
I\IIORROS: 3 por ciento de interés anual y premios por sorteos para estimu-
lar el ahorro.-DESCUENTO COMERCIAL, préstamos cuentas de crédito.
. -COMPRA VENTA: de valores y órdenes de Bolsa.-CAMBIO de oro y
moneda extranjera. -ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD, precios
muy módicos. para guardar alhajas y documentos.





Banco Ara~onés de Se~uros
y Crédito
Hijos de J. García - Jaca
Descuento, negociación y cobro de letras snbre todas las
plazas del Reino y del Extranjero, compra y venta de valo-
res públicos y descuento de toda clase de cupones, giros,
cheques y carlas de credito. Depósitos de valores. Imposi·
ciones abonando a la vista 2 112 °10 allual
• 3 meses 3112 • »
.6:> 4 :> »
:>unaño 4112:> »
Sobre estos tipos de interés llamamos la atención por ser
este establecimiento el que más abona en las Imposiciones a
fecha flja.-Se~uro5 de vid" e incendio.
t.Ja de ahorros: Imposiciones desde una peseta hasta
diez mil, abonando el tres y medio por °lu anual, verificándo·
se tadoslos años un ~arteo de gran numero de Ilremios en me·





I/n en termino de Santa Cilia con f'asapa
ra vi\"ir en ella: darán informes en el ca·
m~rcio La Perla:> de esta ciudad.
Se neceslOta aprendizadlj modis·
la en la callc de Santo Domingo; 6 y 8.
-4;-
Se vende una caneria de es-tufa y una Zafra.
Todo en muy buen uso y en precio bara-
to. R¡ zoo: Bellido, 3, tienda.
"enta de una pardina en la parti-
y da de Ena del termino de
('sta ciudaJ. Informes: D. Fermfn Escar-
lin Gav;n, en Biescas.
Piezas de recambio, agujas
hilos y sedas. aceite especial
para engrases
<~::t1lc ~Ia..yo.". ti
\OTA.-A todo comprador de una má'




ModlOsta Se ofrece a domicilioAncha de Santo Oo-
. 19 dtlllngo. _, segun o.
S t a r. tienda dee raspas r.".. nume-
ro 13 calle del Sol. Se venden los utensi·
lim: existentes en élla '::01110 SOll mesas
mostrador nuevo y ofros; enseres aparen-
tes para ('ufe dos toneles dc cerezo de ca-
torce c~ntaros cada uno y varias garrafas.
-~------
- = »
~OCOLftm MftRCft D05 GLOBOS
Anisados de Aramburo I§J--------.:.-.--------@
en Jaca
Son puros, finos y de gusto exquisito
Probarlos. es adoptarlos
Recomendarnos la clase PAÑUELO,
contiene un oonlto y (¡til pañuelo de re·
galo.
VENTfi EN JnCfi: Hijos de J. Garda
Calle ,Hayor, 21
Se expenden en su Almacén por el re-
presenlanlc ~R. RAMOS, los de esta
acreditada casa y demás similares a pre·
cios corrientes.
EXinterno por oposición del Hospl ..
pilal do Hiños y facultad de
Medicina de Madrid
Cirujia, Parto" Jl\atri;;, Niños
Electricidad.-Rayos «.
Consulta de 11 a 1
i>octor Valero
•
•
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